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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. 1.1 Nombre 
UNLP-63 / "Tomala vos"
1. 1.2 ¿Proyecto en curso?  
No
1. 1.3 ¿Participó en convocatorias anteriores?  
No
1. 2 DESCRIPCIÓN 
“Tomala vos” : espacios de formación y participación. Los derechos humanos a través del arte y la 
comunicación . una experiencia en Arana”  
El proyecto se propone abordar la participación y formación de las y los jóvenes de la Localidad de
Arana en los  barrios La Aceitera y La Armonía,  en el conocimiento y  ejercicio de la  ciudadanía y los
derechos humanos. Se pretende lograr que los jóvenes puedan constituirse en referentes a la hora de
identificar situaciones de vulneración de derechos, permitiéndoles promover acciones de incidencia
junto a las comunidades de pertenencia.
La propuesta consistirá en talleres que introduzcan a los protagonistas en la reflexión acerca de la
importancia de organizarse y participar activamente en la vida política del barrio. Para eso creemos
importante profundizar la relación entre los integrantes, fortalecer la escucha y la participación como
valores fundamentales de la vida democrática,  con el fin de generar espacios de discusión y de
construcción colectiva de ciudadanía. El proyecto pretende abordar cuestiones vinculadas a la
inclusión educativa, social y laboral, la igualdad de género, los derechos humanos y la necesidad de
construir nuevas relaciones como base de una sociedad más justa e igualitaria.
En un segundo momento los Talleres se orientarán a identificar las problemática sociales que
atraviesan las y los jóvenes de los barrios diseñando entrevistas grupales a los diferentes actores
barriales, registros fotográficos, entre otros,  construyendo colectivamente un soporte de comunicación
de las producciones por medio de un periódico barrial y un programa radial. 
A si mismo se pretende iniciar a los jóvenes en el diseño, impresión y socialización de  piezas
comunicativa producidas en los talleres, las cuales  servirán como dispositivos para trabajar con la
comunidad la perspectiva de los jóvenes acerca de su barrio, la política y los valores democráticos.
Transversalmente se pretende que los estudiantes que participen en el proyecto de Voluntariado
puedan de manera interdisciplinaria aportar sus saberes específicos y en especial enriquecerse en el
intercambio con la comunidad pudiendo problematizar de manera integral el rol de los jóvenes en la
vida política de nuestro país. Es por esta razón que desde la elaboración del presente proyecto
participamos diferentes docentes y estudiantes de varias disciplinas de las Ciencias Sociales,
comprometidos con la trasformación de nuestra sociedad.
1. 3. ANTECEDENTES 
El presente proyecto nace de las demandas del barrio La Aceitera y La Armonía. Ocho de los
estudiantes voluntarios que formamos este equipo de trabajo tenemos un camino recorrido, pues
desde 2007 formamos con la comunidad un colectivo de trabajo barrial llamado “Garabatos”. Este
proceso de trabajo colectivo se enriqueció por la articulación con las instituciones del barrio,
principalmente el Centro comunitario del barrio, la Escuela N°46 “Valentín Vergara” , Escuela ES N° 37
y el Centro de Salud N°21:
En 2007 conformamos un taller de murga para niños y niñas, este taller nos permitió emprender un
proyecto artístico en el cual se potencien las capacidades de expresión de los niños y niñas, por medio
de múltiples lenguajes artísticos: música, danza, composición lírica, plástica.
En el año 2009 se realizó un documental, con el apoyo de la Comisión Provincial por la Memoria. A
partir de esta investigación se hizo evidente la necesidad de profundizar la relación pasado-presente,
trabajando en torno a la construcción de la memoria colectiva, haciéndose visible que una de las
consecuencias que la última dictadura militar nos dejó como sociedad, se vincula con la falta de
participación política y ciudadana de la comunidad.
Durante el 2010 y 2011 se realizo un taller de cocina destinado a jóvenes. Este trabajo nos permitió
recuperar saberes previos de los destinatarios dando lugar a la reflexión sobre temas relacionados con
la transmisión de valores culturales, los estereotipos depositados sobre los géneros, la construcción de
la identidad y las inquietudes de los y las jóvenes del barrio.
Producto de este trabajo continuo durante los últimos cinco años se identifico como problemática la
necesidad de fortalecer la participación de los jóvenes de la comunidad,  la vinculación entre jóvenes
del barrio La Aceitera y La Armonía que hasta el momento no tienen espacio de intercambio y
encuentro que fortalezcan la integración de las comunidades. La articulación con la Escuela
Secundaria N°37 en espacial con la docente de Construcción de la ciudadanía  permitirá ampliar estas
experiencias comunitarias, fortaleciendo los lazos entre las organizaciones, las instituciones y los /las
jóvenes. 
Desde el trabajo que iniciamos como estudiantes de la Universidad Publica, queremos continuar
aportando con un nuevo proyecto a la construcción de una sociedad más justa.
1. 4. PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER
1.4.1. Problemática comunitaria
El proyecto busca dar respuesta a una de las principales demanda que realiza la comunidad. Esta es
la necesidad de crear espacios de participación para los jóvenes del barrio donde puedan expresar sus
ideas, conocerse, integrarse para participar, generando proyectos colectivos con los que se
comprometan.
En relación a la demanda que plantea el barrio y  a modo de diagnóstico se visualiza que los talleres
de murga y la biblioteca popular son los únicos espacios aparte de la escuela que los jóvenes tienen
para canalizar sus inquietudes, problemáticas y deseo de participación. Las demás instituciones del
barrio no ofrecen alternativas al respecto. A su vez, los espacios existentes han sido ocupados por
niños en su mayoría, quedando relegados los jóvenes. Esto revela la urgencia de pensar talleres y
espacios donde los jóvenes puedan desarrollarse como sujetos críticos, de derecho y comprometidos
con la vida política de la comunidad.
En relación a la problemática de la falta de espacios de encuentro, se destaca especialmente la
ausencia de iniciativas de participación política de los jóvenes de esta comunidad. Comprobamos
cómo la historia de silencio y horror que ha vivido nuestro país durante la última dictadura militar no ha
transcurrido sin dejar severas consecuencias. La localidad de Arana, durante los años oscuros del
terrorismo de Estado, fue testigo de esa época, pues constituyó uno de los principales centros
clandestinos de detención (CCD) de la región. En el destacamento policial del barrio y las instalaciones
de la fábrica funcionó el CCD conocido como “Pozo de Arana”.
Abordar la formación en derechos humanos y la construcción de la ciudadanía permitirá a los jóvenes
asumir un papel protagónico en sus comunidades, intercambiar experiencias, problemática,
preocupación con jóvenes de estos barrios vecinos y con otros jóvenes que accedan a las
producciones realizadas en el marco de este proyecto.
Trabajar desde la comunicación y el arte permitirá socializar la voz de las y los jóvenes y contribuirá a
la visibilización de las problemática y preocupaciones de la comunidad, estableciendo vínculos
intergeneracionales para luego pensar y construir acciones de incidencia a nivel barrial y local .
1.4.2. Diagnóstico
El diagnostico de las necesidades y la demanda descripta previamente ha sido construida en base a
cinco fuentes de información:
1. Censo realizado a fines del año 2010 por el Taller de Aguas de la Secretaria de extensión de la
UNLP.
2. Datos aportados por el Censo Nacional 2001.
3. Informe de las prácticas de Formación Profesional desarrolladas con anterioridad por los
estudiantes de Trabajo Social en el marco de la Cátedra Trabajo Social I. UNLP.
4. Datos aportados por la Escuela N° 46 “Valentín Vergara” y Escuela Secundaria  N°37
5. Sistematización del trabajo realizado por el Colectivo de Trabajo Barrial “Garabateando” en
conjunto con las instituciones y organizaciones del barrio.
6. Informes de procesos de practicas de formación  de la carrera de Trabajo Social 
A su vez, se toma como fuente de información las entrevistas semi- estructuradas (Valles, 2000)  que
se llevaron adelante desde el año 2012 con los diferentes actores barriales e institucionales, lo que nos
permitió tener la perspectiva de los mismos sobre las necesidades y prioridades en el territorio.
 En este sentido, la propuesta de trabajo que aloja el presente proyecto se construye a partir de un
diagnostico comunitario en el cual al participado distintos actores priorizando la necesidad de espacios
de participación para niños, niñas y jóvenes del barrio.
Valles, M. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica
profesional. Ed, Síntesis. Madrid.
1. 5. DESTINATARIOS
1. 5.1. Características
Los destinatarios del proyecto son aproximadamente 30 jóvenes del los barrios La Aceitera y La
Armonía, de edades entre 13 y 18 años-.
La situación ocupacional de las familias es de trabajo no formal, sin cobertura social, en las quintas de
la zona. Alguno de los jóvenes trabajan por temporadas en la cosecha de verduras-. Todas las chicas
hacen trabajo domestico no remunerado por estar al cuidado de sus hermanos, encargadas de la
limpieza de la casa y en algunos casos la preparación de la comida
1. 5.2. Localización 
El proyecto se desarrollará en el barrio La Aceitera y en el Barrio La Armonía de la localidad de Arana,
ubicada a 20 km de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
1. 5.3. Provincia 
Buenos Aires
1. 5.4. Localidad 
LA PLATA
1. 5.5. Zona de influencia 
Suburbano
1. 5.6. Barrio 
La Aceitera, La armonia. Arana. Gran La Plata
1.5.7. Cantidad aproximada de personas destinatarias directas del voluntariado.
30
 1.5.8. Eje temático
Política y Juventud 
1. 6. OBJETIVOS y METAS a alcanzar
1.6.1. Objetivo General 
Construir en forma conjunta entre los estudiantes voluntarios  y  los jóvenes de la comunidad espacios
de formación y aprendizaje colectivo en torno a la participación y al ejercicio de los DD HH
1.6.2. Objetivos Específicos 
1 - Aproximar a los jóvenes en el conocimiento de los Derechos Humanos en general y el
ejercicio  de la ciudadanía juvenil en particular, a partir de las experiencias vividas en sus barrios
2 - Promover la participación de las y los jóvenes de los barrios para fortalecer la relación entre
los mismos a través de la escucha y el dialogo como base del ejercicio democrático
3 - Acercar a los jóvenes las herramientas de la comunicación, como un medio para emitir su
propio mensaje y  el de su comunidad
4 - Identificar a través de entrevistas, charlas y registros fotográficos problemáticas de la
comunidad vinculadas a la vulneraron de derechos
5 - Planificar y ejecutar acciones de incidencia en relación a la vulneración de derechos en el
territorio
6 - Formar a los estudiantes del Proyecto de Voluntariado como actores sociales comprometidos
y  críticos con la transformación social  por medio de su  participación en proyectos multidisciplinarios d
1.6.3. Meta del proyecto
1 - Fortalecer el conocimiento de los jóvenes sobre sus derechos y el ejercicio ciudadano de los
mismos
2 - Intercambiar y compartir inquietudes de las y los jóvenes acerca de su lugar como
protagonistas de la vida en sus comunidades
3 - Garantizar que los jóvenes por medio de las piezas comunicacionales logren hacer escuchar
su voz, reconociéndose como sujetos políticos
4 - Generar una red de trabajo interinstitucional y barrial
5 - Fortalecer el equipo de estudiantes voluntarios pueda multiplicar su experiencia y comunicarla
en los espacios de formación académica
1. 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
1.7.1. Descripción de actividades y tareas que realizará el proyecto.
El proyecto se ejecutará por medio de Talleres. Entendemos que los talleres son una modalidad de
aprendizaje que se constituye como un tiempo y espacio para la vivencia compartida, la reflexión y la
síntesis del pensar, el sentir y el hacer. La ejecución del proyecto se realizará en diferentes momentos:
1. Convocatoria de los jóvenes.
2. Planificación de los talleres entre docentes, voluntarios y jóvenes de la comunidad.
3. Formación de espacios y taller sobre DDHH y Construcción de Ciudadanía
4. Talleres de formación sobre producción de Radio, Periódico y soportes periodísticos.  
5. Talleres semanales de realización de las producciones 
6. Talleres de difusión 
7. Evaluación comunitaria del proyecto.
1.7.2. Actividades y tareas específicas que realizan los estudiantes voluntarios
-Diseño y coordinación de los talleres a realizarse en el transcurso del proyecto. 
-Ejecución de las actividades planteadas. 
-Acompañamiento en el proceso de formación del grupo destinatario. 
-Seguimiento y realización en las producciones 
-Participación activa en espacios de discusión relacionada al tema abordado. 
-Coordinar encuentros con otros jóvenes donde se expongan las producciones finales.
-Participantes del proceso de evaluación del desarrollo del Proyecto.
1.7.3. Actividades y tareas  que realizan las organizaciones Comunitarias.
-Colaborar con la difusión de los talleres que se realizarán en el marco del proyecto a la comunidad.
-Acompañar la convocatoria , implementación y evaluación de los  taller
-Aportar datos estadísticos para la realización de diagnóstico y revelamiento de la población
destinataria del proyecto.
-Facilitar espacios y tiempo institucional para el desarrollo de los talleres de radio y escritura. 
-Difundir las producciones finales .
- Acompañamiento y formación al equipo de voluntarios/as.
1.7.4. Descripción de las formas de evaluación y seguimiento de las tareas
Las formas de evaluación se desarrollaran en varios momentos del proceso, en primer lugar habrán
instancias  de evaluación de los talleres semanales, que luego servirán como insumo para ir
modificando lo que sea necesario en las planificaciones posteriores.
Luego se realizara a lo largo del proyecto tres instancias de evaluación comunitaria, evaluaremos
convocatoria y participación, principales aportes de los talleres y producciones y finalmente habrá una
evaluación final del proceso general.
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1.9. INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Orden Actividades Indicadores
1 Convocatoria y Conformación Grupal Realización de volantes y revelamiento
2
Talleres de formación en DDHH y
Ciudadanía
Cartillas , planificaciones semanales.
3
Talleres de formación de radio, periódico
y soportes periodísticos.
Producción de revista barrial y programas
de radio
Periódico, folletos, artículos, audios,radio
4
Socialización de las producciones
realizadas
Programas de presentación, muestras,
produccione.
5 Evaluación comunitaria



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ARANA 1909   
 3.  COSTOS
3.1. PRESUPUESTO















































las producciones 3 150 450































































radio, 11 60 660






















































































































































































































































Producción de 30 29 870




























































programas de 45 45 2025



























































Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total































































































































Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total





























































































     TOTAL 24104




Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total
Recursos
Materiales




2 Horas  
Otros recursos Espacio Fisico
espacio de reunión
y capacitación













1 Horas  








6 Horas  
Recursos
Materiales
Autos Viajes y traslados 3 Horas  










Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total
Recursos Humanos Talleristas talleres de DDHH 1 Horas  
Recursos Humanos Profecioneles Charlas 1 Horas  
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